














































































                                                  
1 『蜜柑』と『一件小事』の類似については、すでに成瀬 哲生「芥川龍之介の「蜜柑」と


































                                                  
2 翻訳の有無については、国際交流基金ウェブページ内の「日本文学翻訳書誌検索」（http:// 


































                                                  
3 細谷博『太宰治』（岩波新書、1998 年）。なお、『黄金風景』の研究史については、田中良
彦「「黄金風景」論」（『武蔵大学人文学会雑誌』36 巻 3 号、2005 年 1 月）を参考にした。 
4 柴田元幸・沼野充義・藤井省三・四方田犬彦編『春樹をめぐる冒険―世界は村上文学をど
う読むか』（国際交流基金、2006 年）、張競『海を越える日本文学』(筑摩書房、2010 年)。 
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